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Аnotacija. Rusijos etnomuzikologės Larisos Belogurovos (Лариса Белогуро-
ва) straipsnis skirtas specialiam Smolensko regiono vestuvinių apeigų dainų 
žanrui – erzinimams (дразнилки), gerai žinomam ir iki šiol tebegyvuojančiam 
jaunosios bei jaunikio apeiginėse varžytuvėse. Autorė analizuoja tokių dainų 
poetiką, jų ritualinę paskirtį, tembrinės intonacijos ir polifoninio skambesio 
specifiką. Tokių dainų struktūra leidžia pastebėti reikšmingas jų sąsajas su 
erzinimais Šiaurės Rytų Lietuvoje žinomų vestuvinių sutartinių poetiniuose 
tekstuose, nepaisant akivaizdžių jų muzikinės struktūros skirtumų.
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Abstract. The article by Russian ethnomusicologist Larisa Belogurova (Лариса 
Белогурова) is devoted to a special genre of wedding ceremonial songs of the 
Smolensk region – teasers (draznilki) with which the parties of the bride and 
groom exchange throughout the ritual. Author analyzes the poetics of such 
songs, their ritual attachment, the specifics of timbre-intonation and polyphonic 
implementation. The plot structure allows to define the significant similarities 
of this group of songs with wedding sutartinės from northeastern Lithuania, 
despite the obvious differences in their musical organization.
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В богатом песенном наследии литовцев неизменно притягательными 
для исследователей, профессиональных музыкантов и любителей народной 
музыки являются сутартинес – многоголосные песни, некогда бытовавшие 
в Аукштайтии – историко-культурном регионе на северо-востоке Литвы. 
Они и сегодня поражают сложнейшей техникой музыкально-ритмических 
и вербальных контрапунктов, необычными фактурными решениями и уни-
кальным ладо-интонационным строем. Думается, не без оснований иссле-
дователи относят их к числу наиболее архаичных явлений музыкального 
фольклора. Одним из аргументов в пользу такого суждения, наряду со спе-
1 Данная статья – переработанная и существенно пополненная версия публика-
ции: Белогурова Л. М. Смоленские свадебные дразнилки. Живая старина. 2011. 
№ 2, c. 18–23.
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цифическими музыкальными качествами, служат поэтические особенности 
сутартинес.
В статье Дайвы Вичиниене, сравнительно недавно опубликованной в 
российском этномузыкологическом сборнике (6), есть несколько страниц, 
где характеризуются корильные свадебные сутартинес. Ссылаясь на авто-
ритетных специалистов, автор отмечает устойчивые поэтические мотивы 
этих обрядовых песен, которые адресуются разным свадебным персонажам: 
прожорливая сваха с тремя горлами, невеста с головой, глазами и зуба-
ми огромной величины и др. (см. 6, с. 139). Интересно, что в начале ХХ 
века финский ученый Август ниеми, обнаружив в свадебных песнях разных 
финно-угорских народов сходные мотивы, высказал предположение, что 
они были восприняты именно из литовского фольклорного фонда (см. 6, 
с. 139).
Между тем, похожие поэтические тексты известны не только в финно-
угорском ареале, но и в восточнославянской этнокультурной традиции. к 
примеру, они хорошо знакомы исследователям смоленского музыкального 
фольклора. Речь идет об  особой жанровой группе свадебных песен, кото-
рые жители смоленских деревень нередко называют дразнилками. Причем 
смоленско-литовские соответствия не ограничиваются лишь отдельными 
поэтическими образами, хотя и это немаловажно. Обращение к корильным 
свадебным сутартинес, опубликованным в небольшом и практически един-
ственном доступном русскоязычному читателю сборнике зенона Славюна-
са (7), показало, что русские переводы литовских образцов (см., например, 
№ 114, 118, 119) едва ли не в точности воспроизводят тексты западнорус-
ских свадебных дразнилок.
Свадебные корильные песни Смоленщины избраны предметом изуче-
ния в данной работе. Однако цель статьи заключается не в установлении 
перечня смоленско-литовских схождений в области свадебной песенности. 
Представляется, что предпринятая здесь разносторонняя характеристика 
западнорусских свадебных дразнилок может оказаться полезной для рекон-
струкции обрядовых функций и семантики литовского свадебного фоль-
клора.
В отличие от северо-восточных районов Литвы традиционная крестьян-
ская свадьба в смоленском регионе продержалась на несколько десятилетий 
дольше. По счастью, этномузыкологи Российской академии музыки имени 
Гнесиных, проводившие планомерную собирательскую работу в северном 
Поднепровье в последней четверти 20-го и начале 21-го века, зафиксировали 
смоленскую фольклорную традицию от носителей, не только хорошо пом-
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нивших ход свадебного ритуала и описывавших его в мельчайших подроб-
ностях, но и владевших обширным свадебным репертуаром2.
заметную и весьма оригинальную его часть составляют дразнилки. По-
мимо данного названия, смоленские певицы дают этим песням и другие оп-
ределения: як (когда) брéшуцца, аббрёхивають, грызýцца, лáюцца, дрáжнюца, 
а также брáнные, бряхлúвые3. Это, как правило, небольшие по объему песен-
но-речитативные реплики, нередко ограниченные двумя-тремя стиховыми 
строками, хотя встречаются и более развернутые тексты. В процессе сва-
дебного действа ими обмениваются представители двух семейных кланов – 
жениха и невесты – с целью осмеять, оскорбить и унизить «противника». 
Во взаимном препирательстве действующих лиц свадьбы заключается, на 
наш взгляд, главное отличие смоленских дразнилок от известных в других 
русских традициях корильных песен. Последние в качестве ответной реак-
ции предполагают не словесную реплику, а ответ действием. Чаще всего это 
денежный откуп: с певицами расплачиваются участники свадьбы, которым 
адресованы корения.
звучали дразнилки антифонно, то есть в форме диалога двух групп пев-
цов, возможно и сольное исполнение отдельных реплик. По словам смо-
ленских певиц, дразнилки поют на ответ, чирядуюцца. При этом вовсе не 
обязательно ответная дразнилка исполняется на тот же напев, что и уже 
прозвучавшая реплика. В антифоне задействуются различные напевы, их по-
следовательность в композиции – дело случайное, поскольку выбор напева 
зависит от стиховой структуры словесного текста. Отвечая на дразнилку, 
певцы не задумываются о том, какой напев они сейчас споют. Прежде всего 
их интересует адекватная словесная реакция. Поэтому возникающая поли-
фоническая ткань далеко не всегда имеет каноническую структуру, как это 
предполагалось ранее (см.: 3).
Однако в реальной обрядовой практике словесно-музыкальные пререка-
ния не всегда были именно антифонными, они могли выливаться и в иные, 
необычные полифонические формы. например, в д. Петрищево Духовщин-
ского района, где по просьбе собирателей были реконструированы эпизоды 
местного свадебного обряда, жениховы свашки и девушки-боярки, пред-
ставлявшие сторону невесты, пели дразнилки не по очереди, а фактически 
одновременно. Они заводили ответную дразнилку, не дожидаясь оконча-
2 Результаты этой работы частично опубликованы в четвертом томе «Смоленско-
го музыкально-этнографического сборника», посвященного свадебной культуре 
смоленского правобережья Днепра (8). В настоящее время ведется работа над 
пятым томом, куда войдут материалы левобережных территорий.
3 фольклорные тексты, определения, а также фрагменты бесед с исполнителями 
приводятся здесь с соблюдением особенностей диалектного произношения.
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ния реплики оппонентов, едва заслышав её начало. В результате возникала 
страшная какофония, неразбериха, крик и гам. Если же прибегнуть к терми-
нологии академического музыкознания, то такую фактуру можно отнести к 
разновидности кводлибета (лат.: quodlibet) – особой многоголосной ткани, в 
которой стихийно сочетаются в одновременности или последовательно раз-
ные музыкально-поэтические тексты. 
Описанный способ  исполнения называется петь в перебой: «В перябой 
даже пели. И спорять: та родня ету заганяить4, эта родня тую заганяить» 
(Борок Дхв5). Возникающий при этом особый звуковой эффект описывается 
так: «Ну тыи ж сватьти как собаки лають! А мы ж тоже ня упустим, у няве-
сти. Там усё ходить, уся тая хата хыданём! Эта ани так ругаюцца. Общем, 
каждый свайго хочить возвяличить. Тот харош, а мой лучши. Ну, вот и па-
ють тады, хто што знаить» (Петрищево Дхв).
не удивительно, что сами народные певицы не считают дразнилки соб-
ственно песнями, а в системе музыкально-эстетических ценностей им от-
ведена маргинальная позиция. Это обстоятельство послужило одной из 
причин того, что данный жанр не получил должного отражения в полевых 
коллекциях и тем более в публикациях западнорусского свадебного фоль-
клора. Разумеется, имела значение и самоцензура народных исполнителей, 
которые смущались петь собирателям дразнилки из-за их порой шокирую-
щего срамословия, равно как и внутренняя цензура и эстетические предпоч-
тения самих исследователей-фольклористов6.
От «настоящих» свадебных песен дразнилки отличаются не только спе-
цифическими текстами, но и характерными темброво-артикуляционными 
4 Смоленское диалектное загонять или дать загоны — высмеивать, насмехаться 
над недостатками.
5 здесь и далее в скобках дается название населенного пункта, где была произведе-
на запись, и сокращенно – его административная принадлежность. названия рай-
онов Смоленской области сокращены следующим образом: Влж (Велижский), 
Дмд (Демидовский), Дхв (Духовщинский), крд (кардымовский), крс (краснин-
ский), Мнс (Монастырщинский), Пчн (Починковский), Рдн (Руднянский), Смл 
(Смоленский), Сфн (Сафоновский), Хсл (Хиславичский), Шмч (Шумячский), 
ярц (ярцевский).
6 В дореволюционных изданиях отдельные примеры смоленских свадебных драз-
нилок представлены в известном собрании В. н. Добровольского «Смоленский 
этнографический сборник» (2), а современные исследования ограничиваются 
брошюрой М. С. Ефременкова (4). настоящая статья основывается на материа-
лах смоленской коллекции Музыкально-этнографического центра им. Е. В. Гип-
пиуса Российской академии музыки имени Гнесиных, насчитывающей многие 
сотни образцов данного жанра. точное их число едва ли поддается учету в силу 
краткости текстов и циклической формы их исполнения.
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качествами. когда «ругаюцца, бьюцца песнями», их не столько поют, сколько 
выкрикивают («На крик узвядýть сватóв!»), стараясь перекричать оппонен-
тов: «Чирядýюца, хто каго перекричить» (Мякуры Дмд). Громкая, энергич-
ная артикуляция в сочетании с довольно подвижным темпом исполнения 
обусловливают весьма своеобразное интонирование. Словесное содержание 
здесь, безусловно, важнее музыкального, ведь цель участников – как можно 
быстрее и громче высказать свою реплику, не перепеть, а переговорить про-
тивника, победить его в словесном споре.
Интересно, что в смоленском свадебном репертуаре нет специальных 
дразнильных напевов. Музыкальной основой дразнилок служат обычные, 
типовые свадебные напевы восточнославянского запада со стихами силлаби-
ческого строения: 5+3, 5+5, 6+6, 4+4+3, 3+3+4, 4+4+6 и другие (cм. образ-
цы в нотном приложении). Это политекстовые и полифункциональные 
напевы, которые звучат в самые разные моменты свадьбы с различными по-
этическими сюжетами, и дразнилки – отнюдь не единственная и не главная 
их функция. но тот факт, что большинство основных ритмо-структурных 
типов западнорусских свадебных песен могут сопровождать словесные пое-
динки, свидетельствует об  исторической глубине жанра и его укорененно-
сти в традиции.
Из множества песенок-дразнилок складывается крупная музыкально-
поэтическая композиция, протяженность которой непредсказуема, так же 
как непредсказуема и последовательность текстов внутри неё. И то и другое 
зависит от многих факторов: от того, насколько острым, согласно ритуаль-
ному сценарию, является межродовой конфликт в каждый конкретный мо-
мент обряда, насколько азартны и возбуждены сами исполнители, от того, 
насколько велик арсенал дразнилок, уместных в той или иной ритуальной 
ситуации, от находчивости и сообразительности участников перепалок 
и т. п. Победителем являлась та сторона, за которой остается последнее 
слово. «Тада ж перябрёхывались песнями. Тада ж вот мы с ей ат нявесты 
гуляим, вчетвяром. А это жениховы тоже чатыри сватьти. И вот мы кто 
каво перелáим. Мы ат жениха песни паём, а ани ат нявесты пают песни. И 
кто каво перепаёть. Кто спаёть лишнию песню, больше, значить вперёд и пра-
ходим, садимся. Кто каво перяклúкаить» (Лубня Смл).
Любопытно проанализировать обрядовую приуроченность дразнилок, 
чтобы оценить их значение в крестьянской свадьбе Смоленщины. не бу-
дет преувеличением сказать, что тема соперничества-конфликта двух родов, 
выражающаяся во взаимных перебранках, красной нитью проходит через 
весь свадебный ритуал. Это одна из ведущих сюжетных линий смоленского 
свадебного сценария.
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Впервые дразнилки звучали на заручинах во время первого же совмест-
ного застолья двух семей, проходившего вскоре после сватовства в доме не-
весты, куда приглашалась самые близкие родственники новобрачных. «Как 
увидють, што идуть сваты, так тут уже приглашóныи у éтат дом, у неве-
сты приглашоныи, вот начинають их дразнить:
Сваты йдуть, сваты йдуть, приближаюцца,
Зашовши у хату – сталбу кланяюцца.
Думали сваточки, штой то поп с хрястом,
Ажно в нас на сталбе сидить кот с хвастом.
Те если можуть (то отвечают), а ня можуть – и молчать. А тады:
Дурны сваты были – свинью заручили,
Думыли, што девка, ажно свиння Белка.
Думыли быяре, ажно пырысяты7.
Вот смеюцца кыла их тыда» (Осиновица Влж).
В день свадьбы дразнят участников женихова поезда по дороге за неве-
стой, когда встречные забрасывают зайца – перегораживают дорогу лавкой 
с хлебом-солью: «Такие есть пявухи, старадревнии бабы… Вот ямý, жаниху 
пают песни, што ты такой паганый, такой грязный. А ён гаварить: нет, я 
хароший жаних. Я чистый, аккуратный. Он даёт каробку канхвет, даёт им 
бутылку. Ну тада принимают эту скамейку, а он бирёт хлеб-соль» (Люба-
вичи Рдн).
Продолжительным переругиванием сопровождался приезд свадебно-
го поезда жениха во двор невесты, встреча его родственниками молодой и 
особенно вход дружка с женихом в дом. «Приезжаить жаних. Был такий 
абряд – ругатца, те сваты с этими, песнями ругатца. Ани даже ругаютца и 
пахабными, всяк. Это абизательна – ругатца, ани дагавариваютца ругатца. 
Как жаних приизжаить, тока падъезжаить с сваими сватьтями са всеми, так 
эти нявестины выходять, встричають и начинають ругатца песнями» (При-
волье Рдн). Повсеместно известна следующая дразнилка, которой встречают 
жениха при входе в дом тестя: 
Мядвежники йдуть, мядведя вядуть.
А мядведь ня йдёт, упираецца,
На ём шёрстачка уздымаецца.
7 Для смоленских диалектов в большой степени характерно ыканье – произнесе-
ние ы на месте а или о в предударной позиции.
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накал пререканий достигал своей первой кульминации в обряде выкупа 
невесты. Помимо типичных для данного обрядового этапа песенок, в 
которых подружки (боярки, подневестницы) выпрашивают деньги, вроде 
следующей: «Не паложишь на стол зылатова – ня пустим за стол мыладова!», 
здесь звучит множество дразнилок, в которых сватов упрекают в скупости 
или бедности:
Кызали, сваты быгаты,
А чёрта яны быгаты!
На дароге старца разбили,
Нас, быярык, дарили.
Ни хварси Ванечка, ни хварси,
Ни в сваё дабро прибрався.
Приедишь дамой – скинь далой,
Тяни ласкуття с-пад кутьтя.
Тады Ванечка пыхварси,
Сваим ласкуттям пытряси.
(Аполье Смл)
Ай жаль тябе, мая Ниначка, што ты хараша,
Идешь жа ты за Колиньку-галыша.
В яго кляца – пыганяй, плаца8 – ета ни яго,
Папрошена, пажичина9 в саседа:
Саседушка, наш батюшка, дай кляпцы
На ‘дну часинку, на ‘дну вичаринку, жаницца.
В яго кыхтан пилюхай10 ныткан – ета ни яго,
Папрошиный, пажичиный в саседа:
Саседушка, наш батюшка, дай кыхтан
На ‘дну часинку, на ‘дну вичаринку, жаницца.
Шапка-сибирка, сорак адна дирка – ета ни яго.
Папрошена, пажичина в саседа:
Саседушка, наш батюшка, дай шапки
На ‘дну часинку, на ‘дну вичаринку, жаницца.
(никонцы Рдн)
8 то есть «у него кляча – погоняй, плача». В некоторых селах Смоленщины фик-
сируется цоканье.
9 Пажичить, пазычить, пазырить – попросить взаймы, одолжить.
10 Пилюха – сорняк.
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критика внешности жениха и невесты – это еще один повод, чтобы 
поднять или снизить назначенную цену:
Кызали ложь, кызали ложь, што жаних пригож,
А знать, ваш Ванюшка, он ни к черту ня гож!
Шея калом, шея калом, гылыва кыпылом,
Рот кылясом, рот кылясом и сопли пыд насом,
Нос курнос, нос курнос, хоть аборы смуни,
Лицо уграм, лицо уграм, выласы кылтунам.
(Вязьмёны Влж)
Загодя Ванечка хвалився,
Што яго Манечка пригожа.
Йна на всех звярей пахожа:
Трошки на кошку, на саву,
Йна ни надабе никаму,
Толька Ванечки аднаму.
(Слобода Мнс)
Словесные споры часто перетекают в обмен простейшими репликами-
дразнилками, построенными по модели: наше – хорошее, ваше – плохое. 
«Тады жаних выкупаить нявесту. Девки ругаюца с ими: брешуть! брешуть! 
Песни пають, жениха заганяють. А тыи сватьти нявесту заганяють» 
(Аполье Смл).
– А наш Геначка как сыр налитой,
Ваша Светачка как клоп надутой.
А наш Геначка как сыр з мылаком,
Ваша Светачка – дурак дураком.
– Наша Светачка как звезда,
А ваш Геначка как пизда.
(Петрищево Дхв)
Наша Манечка – малина,
А ваш Ванечка – карзина.
Мы малинычку брать будим,
А в карзинычку срать будим.
(Шестаково крд)
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Особенно много дразнилок адресуется дружкý – главе жениховой свиты 
и самому активному персонажу со стороны жениха в обряде выкупа невесты: 
«Там жа ж дружкó за галаву! Девак выбиваить, выганяить вон с застольля. 
Девки не пускають за стол. Ат жениха атстряли, тяперь за дружка взялись» 
(Плоское Влж); «Быярки тут агрызаюцца пéсним. А-я-я! Тыи кыла стóлу у 
хати, ни пускають жа ани к нявести ни жениха, никóг! Ну так яны бьюца-
бьюца, играють-играють песни там. Быярки всё эта дених просють. Ну ня 
именна дених, а такий закон быв! Жаних жа вы дваре стаить, а тут дружко 
ваюеть з девкым» (нижние Луги Дмд).
Нямытька дружко, нямытька11,
Памыйтя яго кисялём,
‘Батритя яго пумялом,
Паложьтя яго пыд палóм,
Накрыйтя яго карытом.
Штоб  яму семь нядель ня дхать,
На васьмую он уздыхнýв,
На девятыю акалел.
(Ворошилово Пчн)
Не дружково дело с девками таргувацца,
А дружково дело за варонай гоняцца:
«Ой чеши варона, с маего ‘гарода,
С маего ‘гарода, с маей пашаницы».
Девки дружка били, под печь посадили,
Ступой накатили, дерюгой накрыли.
(Прудки Сфн)
Отдельную группу дразнилок, звучащих во время выкупа, составляют 
песенки, которыми обмениваются девушки-подруги невесты и свашки 
со стороны жениха. В них обращают на себя внимание бранные слова и 
выражения, варьирующие тему «собачьей брехни», давшую, как уже 
говорилось, одно из наиболее распространённых названий самому жанру.
Лезьтя, девачки, с застолля,
Словна суччачки с падполля.
(титково крд)
11 то есть немытый, грязнуля.
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Лезьтя быярки пы лавки,
Садитесь сватьти-кырявки.
(Репино ярц)
А правду люди кызали:
Ня йдитя в хату без палык,
Выскачат сучки с-пыд лавак.
(Жуково Мнс)
А вы сваттеньки, как сучуньки – гав-гав-гав,
Ти ни нада вам на дваре их привизать?
Яны будуть ваши двары ахранять.
(никонцы Рдн)
А в нашей речке всё шшучки,
Пынаехыли к нам всё сучки.
(Городище Хсл)
Зачем нас, сваток, зыпрасив?
На нас етых псов напустив?
Ты вазьми, сваток, замочик,
Запри сваих псов в хлявочик.
(Верховье Влж)
Сабаки, сваты, сабаки,
Насыпали в гарелку табаки.
(терешины Влж)
Бряшитя, сучки, бряшитя,
Аб  угол языки чашитя.
(Липовка Шмч)
как это не покажется странным, но по окончании выкупа невесты, когда 
происходит символическое соединение молодых (их зводят, трижды обводя 
вокруг стола и усаживая вместе на кут – в святой угол) и начинается сов-
местное застолье гостей в доме невесты, перебранки не только не стихают, 
но вспыхивают с новым ожесточением. то же происходит и на застолье в 
доме жениха, куда привозят молодую после венчания. «Садяцца за стол и 
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ихнии и наши. Ну и брихня пашла, как зацепяцца» (Мамошки Смл). «А на 
свадьбе раньше там песни такие не запаёшь, кроме свадёбных. Толька свадёб-
ныи. Там будуть ругатца. Тыя будуть хвалить нявесту, еты будуть хвалить 
жениха. Доругаютца да таго, што там уже и папруть што и нада и ни нада. 
Еты гýдють12 жениха, тыя гудють нявесту. Раньше так ругались на свадь-
бах! Ды матóв дахадила!» (Санники Смл).
По-видимому, именно на многочисленные застолья приходился наибо-
лее сильный накал страстей, и как указывают наши информанты, не в по-
следнюю очередь это связано с действием алкоголя, ощущением нарастаю-
щей свободы и вседозволенности. «Эта (песню) на заручинах пають... А на 
свадьбу злей! Тыи злей! Эта ще всё дружна, эта всё тихонька. А на свадьбу 
же гастей приезжаеть многа, и тыи дражнюцца Боже мой как!» (новая Рудня 
Хсл); «За сталом уже напьюцца – тада брешуцца, а ни напьюцца – ня бре-
шуцца» (Архиповка Смл); «Гости пьяные и те и те напьюцца и тады ругаюц-
ца» (Городище Хсл). В некоторых случаях не исключено было завершение 
словесной войны реальными потасовками: «На крик узвядуть сватов, када 
брешуцца! Так разбрешуцца, как начнут песни петь – чуть не до драки пели!» 
(Черепово Хсл).
Хотелось бы отметить, что для достижения состояния внутренней рас-
крепощенности важен был сам факт употребления спиртных напитков, а 
отнюдь не количество выпитого. наши респонденты отмечали, что на ста-
ринной свадьбе (их играли примерно до 1970-х годов) на всех присутству-
ющих полагалось всего два стакана, из которых пили по очереди. Далеко не 
всегда спиртного хватало на второй круг, а если и хватало, то за то время, 
пока снова доходила очередь, успевали протрезветь. Холостую молодежь, 
как известно, водкой не угощали, ей полагалось пить подслащенную воду.
не будет преувеличением сказать, что во время застолий ритуальному 
осмеянию подвергаются практически все участники свадьбы. Это, во-пер-
вых, главные действующие лица, персональные обрядовые чины: жених и 
невеста, их ритуальные дублеры – подженишник и подневестница, дружки (в 
местном свадебном обряде их два – по одному от каждой стороны), роди-
тели (сваты) и крестные родители. но кроме них адресатами «брехливых» 
песен являются представители семейных кланов, выступающие в ритуале 
как коллективные участники – свашки и гости с обеих сторон.
звучащие на застольях дразнилки развивают сюжеты, типичные для дан-
ного жанра. Предметом насмешки в них являются приписываемые адреса-
там негативные внешние и внутренние качества, физические изъяны и ум-
ственная неполноценность. Активно разрабатывается тема ненормативного 
12 Гудить – ругать, унижать, оскорблять.
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социального и сексуального поведения (склонность к воровству, нечисто-
плотность, похотливость).
Паджанишничек чернабров
Патерял яйцы прамеж дров.
Он искал-искал, не нашёл,
Заплакавши, в двор ён пашов.
«Знать, маи яйцы, прупали,
У печку с дравами пупали».
(Городище Хсл)
У большей падружки цыцки как кадушки.
Падоим падружку – напоим тялушку.
(Букино крс)
Чурашки свашки, чурашки,
Нямыты ваши рубашки.
Пазырьтя вы в нас вадицы,
Абмыйтя свае рудницы.
(красный Октябрь Шмч)
А в старшей свахи касынка клиным,
Касынка клиным, кароста блиным,
Касынка дярецца, кароста скрябецца.
Ни касынку вязать, ни каросту чесать.
(Стодолище Пчн)
Примечай, Манечка, где свёкыр:
Ходить кола кута, лаплена13 шуба – то свёкыр.
Примечай, Манечка, где свикра:
Мыеть миски, лаплены сиськи – то свикра.
(Стодолище Пчн)
Среди специфически застольной топики выделяется мотив «сидения», 
который довольно грубо обыгрывается деревенскими острословами:
Если б  мы знали, где сватам сядеть,
Там павек ба мы лавки ня мыли,
13 Лáпленый – залатанный (от лапить – ставить заплатку).
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Лавки ня мыли, гваздя набили,
Штоб  наши сваты жопы прабили.
(Багрецы Мнс)
Пыднявесница-псица, сядить як лисица.
К стяне прилегала, клапов выбирала.
На тарелку клала, дружков угощала.
(Городище Мнс)
Ня ссытя, сватьти, ня ссытя,
Вазьмитя платок, заткнитя.
Ня дужа сваток, ня дужа,
А йде ты сядишь – там лужа.
(красный крс)
Паджанишник сядить, на девык глядить.
Сяди, ни сяди, на нас ни гляди.
Табе нас ни брать, нам зы тябе ня йти.
Видим пы вочах – лазишь па клетях.
(Бохот Мнс)
Дразнилки, которые в большом количестве звучали на свадебных 
застольях, связаны с темой еды и угощения. В них варьируются мотивы 
скупости и негостеприимности хозяев, с одной стороны, и непомерного 
обжорства и ненасытности гостей – с другой.
Гости ядуть, как мятлой мятуть:
Ны стале нет ни крошечки,
Пыд сталом нет ни костычки.
Зъели быка ды й ня лупленыга,
Зъели вупря ды й не палиныга,
Зъели гуся ды й ня скубленыга.
(Бакланово Дмд)
Пражоры гости, пражоры:
Зъели кабылу па гриву,
Зъели жарёбку па жопку,
Зъели сыбаку пы сраку.
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Не жаль кабылы, жаль гривы,
Не жаль жарёбки, жаль жопки,
Не жаль сыбаки, жаль сраки.
(крутое Влж)
Пыджанишник прорва, кыла боку торба,
И в прорву пихаеть, и в торбу хуваеть.
(Букино крс)
– А ваш жанишок абъелся кишок!
– Ваша нявеста абъелась теста!
(талашкино Смл)
Всё бульба да бульба, а йде ж ваша мяса?
Хызяюшка ласа паела всё мяса.
А сват быкым ходить, сватьтя тялицыю,
Сватьтя тялицыю, за ей свиньни веряницыю.
(Гусино крс)
Ай нету так нету ат свата привету,
Ат свата привету, ат сватьти пригляду.
Пабойтеся Бога, пригледьте нямнога!
(Бохот Мнс)
Серия особых дразнилок звучит в доме жениха, куда после венца 
возвращается свадебный поезд и родители молодого встречают новобрачных. 
невестины родственники своими дразнилками унижают свекровь, а 
жениховы – невестку:
Выхади, свякрова гарбатыя –
Привязли нявестку багатыю.
Выхади, свякрова сапливыя –
Привязли нявестку щасливыю.
Выхади, свякрова быгадельная –
Привязли нявестку рукадельныю.
(Лесное Сфн)
Пали, мати, жижу, вязуть в хату грыжу.
Пали, мати, свечку, вязуть в хату сечку.
(Починичи Шмч)
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Ня етым чертям парядки вадить,
А етым чертям пы загольлю хадить14.
(Волоедово крс)
Вообще поводом к возникновению музыкально-словесных перебранок 
мог стать любой, самый, казалось бы, рядовой момент свадьбы. например, 
перевязывание дружка рушником в доме невесты сопровождается такой 
дразнилкой:
Звизали дружка, звизали.
А за што яго звизали?
Украв кашалёк с диньгами,
И за то яго звизали.
(Хохлово Смл)
Или: по завершении выкупа жених накидывает платок на молодую 
(мéтит невесту), родственники которой поют:
Штоб  табе, Ванечка, верябей очи драл!
На што ты такей платочек купляв?
Он ношен-ношен, на дарожку брошен,
А Ванечка шов, платочек найшов.
Штоб  табе, Манечка, сава вочи драла!
На што ж ты етый платочек брала?
Он ношен-ношен, на дарожку брошен.
(Ворошилово Пчн)
на северо-западе Смоленщины большое развитие получил обряд 
перечесывания невесты и надевания ей женского головного убора 
(завязывают, закручивают, делают молодуху), который проходил во время 
застолья в доме жениха. И он не обходится без пререканий: жениховы свашки 
смеются над молодой («Привезли к нам чучелу нечёсаную, / Няситя бырану 
расчесать мыладу»), а невестина родня – над их неумением выполнить свои 
ритуальные обязанности («Пыпли15, сватьти, пыпли, / Треплють да ня 
ўмеють, / Спрасить не насмеють»).
Венчание, привоз постели в дом жениха, вынос каравая, развешивание 
рушников и набожников, раздача даров невестой, не говоря уже о таких 
14 Ответ свашек невестиной родне, когда молодые входят в дом жениха. По заголь-
лю – за дворами.
15 Пыпля – лентяй.
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провоцирующих срамословие обрядовых действиях, как выпроваживание 
молодоженов в клеть и проверка честности молодой – буквально всё и вся 
в западнорусской свадьбе может служить поводом, предметом и объектом 
насмешки. как видим, взаимные дразнилки затевались при любой встрече 
двух семей, при каждом их контакте. В одной из деревень Хиславичского 
района певицы откомментировали дразнилку так: «(Её) пели всегда, когда 
сваты приезжали». Еще более лаконичный тезис – «Усюдых брехались!» 
(Хохлово Смл).
Противостояние двух групп действующих лиц свадьбы находит отражение 
в локативном плане ритуала, который организован таким образом, что в 
момент контакта эти группы всегда разведены пространственно. наиболее 
актуальным кодирование пространства становится тогда, когда участники 
конфликта сталкиваются в одном, ограниченном локусе – в доме невесты 
или жениха.
В момент вторжения свадебного поезда жениха в ритуальное простран-
ство рода невесты, и особенно, когда сваты входят в дом (как увалюцца в 
хату!), возникает оппозиция стол / порог: за столом в окружении девушек-
подневестниц сидит невеста, тогда как сваты с женихом всё время стоят в 
пороге. Это пространственное противопоставление стола (кут, святой угол) 
как сакрального центра дома и порога как его пограничного, маргинального 
локуса, а также оппозиция «сидения» и «стояния» как действий, имеющих 
значение доминирования и подчинения, символически репрезентируют со-
отношение сил в начале обряда выкупа невесты. По его завершении роли 
сторон меняются: девок из-за стола выгоняют, а жених с поезжанами садят-
ся за стол («Лезьтя девачки-карявки, / Садитесь свашки-дварянки!»).
По такому же принципу противопоставлены гости во время совместных 
застолий. Представители семейного клана, находящегося в гостях 
(женихова родня в доме невесты и невестина – в доме жениха) занимают 
за столом более почетные места возле молодых, тогда как представители 
«принимающей» стороны как правило стоят в пороге, либо, если есть 
возможность, устраиваются в самом конце стола, то есть в локусе, удаленном 
от сакрального центра дома. Другой, вероятно более поздний, но также 
символически значимый («стенка на стенку»), вариант пространственной 
диспозиции двух родов – их размещение за одним столом, но по разные 
стороны от молодых. «Када нявеста с жанихом зы сталом сидять, тада 
забрешуцца! (Усаживают родню) атдельна: адну к аднэй стыране, другую – к 
другий. У анный хате, толька што этат край сядить ат нявесты, этат край 
сядить ат жениха» (Архиповка Смл).
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Смоленские свадебные дразнилки аккумулируют в себе и воплощают 
собой идею восточнославянской свадьбы как диалога двух партий. как мы 
видим, этот диалог, разворачивающийся в жанре спора, по существу бес-
конечен. И по форме, и по содержанию свадебные дразнилки представ-
ляют собой то, что в древнегреческой традиции получило название агон. 
Они стоят в одном ряду с такими архаичными явлениями, известными в 
обрядовой практике восточных славян, как словесные поединки календар-
ной приуроченности, порожденные соперничеством соседних сел, а внутри 
села – групп юношей и девушек как потенциальных брачных партнеров (см., 
например, 1).
Выводы
В заключение вернемся к вопросу географии жанра. С одной стороны, 
смоленские свадебные дразнилки являются разновидностью корильных 
песен, и в этом плане их контекстным полем можно считать огромное число 
восточнославянских традиций. Однако если учитывать специфическую 
диалогическую форму, то территория их распространения окажется гораздо 
более ограниченной. 
Полевые исследования этномузыкологов РАМ им. Гнесиных показывают, 
что антифонные дразнилки систематически фиксируются в еще одной 
западнорусской области – Брянской. Судя по белорусским и украинским 
источникам, можно предполагать, что традиция музыкальных пререканий 
была известна и на этих территориях. немногочисленные изданные 
образцы (разумеется, корректные в цензурном отношении) обнаруживают 
значительное сходство со смоленскими материалами, однако в публикациях 
как правило отсутствуют комментарии относительно формы исполнения. 
Есть основания считать, что к дразнилкам имеют отношение срамные 
свадебные песни украинцев из знаменитого собрания Владимира Гнатюка 
(8). Во всяком случае, отдельные их образцы, цитируемые современными 
исследователями (5), также аналогичны смоленским «брехливым» песням.
таким образом, восточнославянский ареал свадебных словесно-
музыкальных поединков гипотетически следует локализовать на их западных 
территориях. кроме того, данный жанр можно встретить в поздних 
традициях, формирование которых происходило с участием населения 
из украинских, западнорусских или белорусских земель. так объясняется 
появление дразнилок в некоторых южнорусских областях, у казаков Дона 
и кубани.
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И все же на этом обширном фоне смоленская традиция свадебного 
музыкально-поэтического агона выглядит как явление исключительное. 
Сегодня трудно сказать, чем вызвано столь интенсивное развитие жанра 
свадебных дразнилок в данном регионе – это качество самой традиции или же 
результат объективной и бескомпромисной работы собирателей? Думается, 
что ответ на этот вопрос способен прояснить и проблему смоленско-
литовских схождений. В настоящее время её целесообразно рассматривать 
не в ракурсе этнокультурных заимствований, но в первую очередь в контексте 
более широкой проблемы балто-славянской этнокультурной общности.
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LARISA BELOGUROVA 
(Лариса Белогурова)
BALTO-SLAVIC FOLKLORE ANTIQUITIES: WEDDING TEASERS 
S u m m a r y
The article is devoted to a special genre group of wedding songs, massively 
recorded in the western area of Russia – the Smolensk region. These are 
wedding teasers (draznilki) that are exchanged between the groom’s family 
and the bride’s family throughout the wedding ritual. Most often these 
are brief (from 2–3 verse lines) song-recitative remarks addressed to any 
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participant in the wedding, offensive in content – tough and rude, often 
containing swear words.
Singers, representing two family clans, perform teasers in turn – in the 
form of an antiphon, but in ritual practice they sound almost simultane-
ously, like quodlibet. Wedding teasers are characterized by special timbre-
articulatory qualities: they are not so much singing as shout out, trying to 
outshout their rivals.
This genre embodies one of the main ideas of the wedding ritual: the 
wedding action is a dialogue of two opposing families, which in the process 
of the ritual demonstrate mutual enmity.
Teasers are one of the manifesting forms reflecting such relationships. Folk 
singers use to “swear”, to “fight with songs”. In the Smolensk wedding the 
exchange of teasers turned into an endless musical and poetic dispute with 
the improvisational composition and unpredictable result. There can be 
found some analogy between such ritual practices and the ancient Greek 
agon. 
The geography of the genre is particularly interesting. In such a way, very 
similar motifs are found among wedding sutartinės from the Aukštaitija, 
north-eastern region of Lithuania. Probably, we can define one of the 
examples of the Balto-Slavic ethno-cultural community.
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Нотные приложения
Пример 1. Поют, когда приезжают за невестой (8, № 381)
Приехыла к нам три сваты,
Приехыла к нам три сваты.
Пайдём, девычки, пыглядим,
ти мы загуды ни дадим.
В первыга свата кривая ныга,
В другога свата шеда бырада,
В третьтига свата лыса гылава.
кривая ныга — жар загрибать,
Шеда бырада — печь падмитать,
Лыса гылава — дверь закрывать.
Пример 2. Молодые подъезжают к дому жениха (8, № 599)
Выхади, свякрова гырбатыя,
Выхади, свякрова гырбатыя, выхади.
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Сыстрюкай нивестку быгатыю.
Выхади, свякрова вагривыя,
Сыстрюкай Вальгушку красивыю.
Выхади, свякрова, с бальшим гарбом,
Сыстрюкай нивестку с бальшим дабром.
Пример 3. Жених приезжает за невестой (8, № 764)
Мядьвежники йдуть, мядьведя вядуть,
Мядьвежники йдуть, мядьведя вядуть.
А мядьведь ня йдеть, упираица,
на ём шёрстынька ныдумаица.
Пример 4. Поют свату, когда жених приезжает за невестой (8, № 702)
А в нашега свата, а в нашега свата
Штаны с перяборым, штаны с перябо…
Штаны с перяборым, яйцы с кылаколым.
Хто зы яйцы тронить, кылакол зазвонить.

